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MOTTO 
“Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi TUHANlah yang 
menentukan arah langkahnya.” (Amsal 16 : 9) 
“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, 
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan 
kepadamu.” (Markus 11 : 24) 
“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah 
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan.” 
“Jadikanlah kepercayaan orang lain sebagai motivasi untuk melayani 
dengan penuh kasih.” 
“Akan datang saat kau berpendapat bahwa segala sesuatunya selesai. Itulah 
yang akan menjadi awalnya.” 
“Ketika manusia tidak bisa melihat masa depan, alangkah baiknnya 
manusia bisa merencanakan masa depan." 
  
PERSEMBAHAN 
Karya ini saya persembahkan untuk : 
1. Ibu dan Bapak yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu 
mendoakan kesuksesanku. 
2. Kakak-kakakku yang selalu membuat ceria dan bahagia. 
3.  Teman-teman yang membuatku belajar menjadi dewasa. 
4. Almamaterku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Rina Wati, 272012025. Peningkatan Kemampuan Mengenal Bentuk Geometri Melalui 
Permainan Dadu Geometri Pada Anak Kelompok B di RA Mluweh Ungaran Tahun Pelajaran 
2015/2016”. Pembimbing I: Lanny Wijayaningsih, S.Pd, M.Pd. Pembimbing II: Yustinus 
Windrawanto, S.Pd, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkat kemampuan mengenal bentuk geometri melalui 
permainan dadu geometri pada anak Kelompok B di RA mluweh ungaran tahun pelajaran 
2015/2016. Subjek penelitian tindakan kelas yang berjumlah 10 anak, terdiri dari 5 anak 
perempuan dan 5 anak laki-laki. Penelitian berlangsung dalam 2 siklus, siklus I sebanyak 3 
kali pertemuan dan siklus II sebanyak 2 kali pertemuan, terdiri atas kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Metode pengumpulan data menggunakan lembar 
observasi. Hasil menunjukkan bahwa permainan dadu geometri dapat meningkatkan 
kemampuan mengenal bentuk geometri anak di RA Mluweh. Hal ini tersebut dapat dilihat 
dari peningkatan kemampuan mengenal bentuk geometri dapat mencapai kategori baik, 
prasiklus 40%, siklus I 60% dan mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 80%. Adapun 
penegnalan bentuk geometri pada anak meliputi yaitu menyebutkan nama-nama bentuk 
geometri, mencocokkan bentuk geometri maupun mengklasifikasi bentuk geometri. 
Kata kunci : mengenal bentuk geometri, permainan dadu geometri. 
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